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V Ежегодный международный
научно-практический семинар
«Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2020»
6—10 апреля 2020 г., Российская государственная библиотека
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная биб-
лиотека (РГБ), Библиотечная Ассамблея Евразии, Межгосударственный фонд гуманитарного со-
трудничества государств — участников Содружества Независимых Государств.
Основная задача проекта: повышение квалификации реставраторов и хранителей музейных, би-
блиотечных и архивных фондов. В качестве экспертов традиционно привлекаются специалисты выс-
шей категории отдела реставрации библиотечных фондов РГБ и приглашенные эксперты из миро-
вых центров реставрации редких и ценных документов, имеющие многолетний научный опыт в сфе-
ре приоритетных направлений в консервации, реставрации и реконструкции старинных книг.
Темы для обсуждения: 
1. Реставрация переплета. Оклады, подносные, художественные и обиходные переплеты рукописных 
книг, традиционная восточная книга, особенности переплета и т. д.
2. Реставрация бумаги и пергамена. 
3. Исследования в области консервации, новинки, технологии, повышение квалификации ре-
ставраторов. 
4. Превентивная консервация документов, фазовое хранение.
В программе предполагаются мастер-классы по различным элементам реставрационных технологий, 
в том числе:
• Армянский переплет (строение, особенности, ошибки при реставрации).
• Плетение коптского, византийского и исламского капталов. 
• Особенности реставрации манускриптов. 
• Гели, микроэмульсии и наноматериалы для консервации документов на бумаге. 
• Восстановление целостности основы документа методом ручной доливки бумажной массой.
• Бумага ручного изготовления. Теория и практика.
• Практическое занятие по реставрации тканевого переплета. Авторская методика.
• Классическая научная листовая реставрация документов времен ВОВ (письма, почтовые кар-
ты, приказы, характеристики, наградные документы и т. д.) — мастер-класс «Неугасающие 
строки великой Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.
Языки семинара: русский, английский.
Участие в семинаре бесплатное. Регистрация обязательна.
Регистрация и подробная информация:
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 27-76, 27-44
E-mail: restoration@rsl.ru
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